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Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kegiatan Pemberantasan sarang Nyamuk (PSN) untuk 
mencegah penularan demam berdarah Dengue adalah faktor perilaku, dalam bentuk pengetahuan, sikap 
mengenai penyakit demam berdarah dan praktek pemberantasan sarang nyamuk oleh pelaksananya 
yaitu kepala keluarga beserta keluarganya.  
Jenis penelitian yang sdigunakan adalah explanatory methode methode survey dengan pendekatan 
Cross Sectional, Populasi penelitian sebanyak 270 KK, dengan sampel yang diambil sebanyak 81 KK. 
Pengumpulan data dengan menggunakan kuisionere dengan uji hubungan Chi Square menggunakan 
program SPSS release 10. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 45,7% tingkat pengetahuan 
baik dan 54,3% kurang baik, sebanyak 82,7 mempunyai sikap baik dan 17,3% mempunyai sikap tidak 
baik, sedangkan 21% responden mempunyai praktek yang baik dan 79% mempunyai sikap tidak baik, 
tingkat pengetahuan terbukti secara ststistik tidak ada hubungan dengan sikap, serta tridak ada 
hubungan antara sikap dengan praktek pemberantasan sarang nyamuk. Demikian juga tidak ada 
hubungan antara pengetahuan dengan praktek pemberantasan sarang nyamuk.  
Sejalan dengan hasil penelitian ini, maka disarankan bagi dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang seksi 
P2M untuk meningkatkan upaya menyebarkan informasi melalui penyuluhan kesehatan masyarakat agar 
pengetahuan, sikap mengenai penyakit DBD dan Praktek PSN bagi Kepala Keluarga semakin baik 
dilakukan secara rutin dan serempak.  
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THE CORRELATION BETWEEN KNOWLEDWE AND ATTITUDE OF FAMILY HEAD (KK) ABOUT THE 
DISEASE OF DENGUE BLOODY FEVER AND THE PRACTICE OF MOSQUITO NEST CONTROL 
(PSN) AT CANDI SUB VILLAGE ROWOSARI VILLAGE PEMALANG REGENCY 2003 YEAR 
 
One of factors considered influences the activity of Mosquito Nest Control (PSN) to prevent the spreading 
of Dengue Bloody Fever and practice of mosquito nest control by the head of family and his family.  
Kind of used research is an explanatory method survey with Cross Sectional approach, the research 
population was in the amount of 270 Head of Family with sample that was taken that was in the amount 
of 81 Head of Family. Data collecting was performed by using questioner with the correlation test of Chi 
Square used SPSS program release 10. The result indicates that 45,7% respondents have good 
knowledge level and 54,3% have a worse knowledge level, 82,7% respondents have a good attitude and 
17,3% have a bad practice. There is no correlation between knowledge and attitude statistically, and 
there is no correlation between attitude and the of masquito nest. And also there is no correlation 
between knowledge and practice of mosquito nest.  
In line with result, it is suggested for the Health Official of Pemalang Regency of health extension 
conduted routinely and all together in order that the knowledge, attitude on the disease of Dengue Bloody 
Fever and the practice of Mosquito Nest Control of the Family Head are getting better.  
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